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The tax revenue embodies the will of a nation and it is the lever and valve 
which regulate the distribution.To tax authorities at all levels of the whole country, 
they have a due responsibility for organizing the tax revenues in accordance with 
the law,ensuring government's function to run well and giving a good play to the 
lever regulation and control in national income distribution of the tax revenue.Tax 
inspection is the important part of a tax collection and management system.In the 
course of implementing the mode which regarding filing tax returns and optimizing 
the service as the foundation and being supported by computer network, check the 
"trinity" of law enforcement subjects, but also the "big four" series in a large series. 
Outside organizations around the anti-tax evasion, tax inspectors, within the defense 
is not cheap, for collection and management has played a major role. In the tax audit 
work, and even in the state macroeconomic management plays an important role in 
both. However, long-term in class, the tax inspector has been in our country backward, 
passive state. In this paper, the current problems in the tax audit for the study, through 
the Management of domestic and foreign tax audit comparative analysis, the future 
means of improving the work of tax inspectors. 
    This paper is divided into four chapters. Chapter I, Introduction. This chapter 
describes the research background papers and research significance, research 
methodology and chapter structure and the main innovation of the article and 
shortcomings, and reviewed the relevant literature. Chapter II,The necessity of 
analysis to strengthen tax audit. Upon completion of the current tax collection and tax 
auditing problems of positioning, the new situation raises the need to strengthen tax 
audit. Chapter III, the current work of Tax Inspectors problems. The author describes 
China's current tax audit from the basic profiles of the work to proceed, analysts 
pointed out that the work of tax inspectors and the causes of specific problems. 
Chapter IV  Improving the work of the proposed tax inspections. Based on the above 














national audit management experience, including the merger of two inspection bodies 
to improve their independence, the use of information technology to improve the 
accuracy of audit case selection, the implementation of classification categories to 
focus the work inspection, etc. Improvement of Revenue made a preliminary 
inspection of the proposed work. 
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